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1766. – Февраля 18. Именный. Об уничтожении Иноземного и Рейтарского приказов, и о 
поручении иноземцев новокрещеных и рейтар в ведомство боярину князю Долгорукову. 
Великий государь указал: генералов и полковников и подполковников, и иных нижних 
чинов начальных людей, иноземцев и новокрещеных и русских и копейщиков и рейтар и 
солдат и всяких чинов ратных людей, сухова пути, которые ведомы были в Иноземном и 
Рейтарском приказех сужом и расправою ведать боярину князю Якову Федоровичу 
Долгорукову, и учинить ему тем делам особой приказ и списки вышеписанных чинов 
людей, и записныя и приходныя и расходныя // книги и всякия дела, и с теми делами 
дьяков и подьячих, которые ему понадобятся из Иноземного и из Рейтарского приказов, 
взяв в тот особой приказ, а Иноземскому и Рейтарскому приказам не быть. А писать его 
боярина во всяких письмах, которыя о полковых делах, Генералом Комиссаром, а учинить 
ему тот приказ прежде поездки его с Москвы в Белгород, а как он боярин из Белагорода к 
Москве поедет, и ему по поезде своем, город и Белгородской полк ведать до приезду 
новаго воеводы, товарищу своему Думному дворянину и воеводе Семену Протасьевичу 
Неплюеву. 
 
